




















































































1) 一般財団法人 日本医療教育財団（2013）「技能認定試験 
医療事務技能審査試験（メディカルクラーク®）」
http://www.jme.or.jp/exam/mc/index.html
（2013年8月現在） 
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